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ABSTRACT
Di era globalisasi sekarang ini, jarak seakan tidak menjadi halangan bagi setiap individu maupun lembaga untuk saling bertukar
informasi. Ketersediaan akses  dan layanan yang cepat menjadi sesuatu yang sangat vital dalam menunjang kebutuhan akan
informasi tersebut. Oleh karena itu kemajuan teknologi informasi harus terus diupayakan dan ditingkatkan kualitas dan
kuantitasnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah sering terjadi pelanggaran hak akses hotspot dan monopoli bandwidth oleh
salah satu user. Pada penelitian ini penulis melakukan evaluasi keamanan jaringan dan mencarikan solusi manajemen hotspot yang
baik dengan menggunakan software untuk bisa diterapkan dilingkungan Unsyiah khususnya Fakultas Teknik. Antamedia hotspot
adalah salah satu software yang handal dalam memanajemen hotspot dalam menangani masalah pelanggaran keamanan jaringan
sekaligus pengaturan bandwidth. Penggunaannya yang simple dan efisien dapat dengan mudah dipahami oleh seorang administrator
jaringan sehingga dapat memanajemen hotspot dengan baik. Setiap  user dapat memilih ID dan password yang diinginkan dan dapat
mengaksesnya di jaringan antamedia hotspot mana saja yang terdeteksi oleh perangkat pengguna.
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